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Szanowny Panie Redaktorze,
Przesy∏am Panu kopi´ listu skierowanego do Ministra
Zdrowia. B´d´ wdzi´czny, jeÊli uzna Pan, ˝e warto zapo-
znaç z nim czytelników Nowotworów.
Prof. dr hab. med. Jan Zieliƒski
Prezes Zarzàdu
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Minister Zdrowia
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
Dotyczy: wprowadzenia specjalizacji szczegó∏owej w za-
kresie ginekologii onkologicznej (wg nomenklatury Unii
Europejskiej „nadspecjalizacji”)
Szanowny Panie Ministrze,
Na pismo z∏o˝one do Gabinetu Pana Ministra w dniu 9
maja 2001 r. nie uzyskaliÊmy oficjalnej odpowiedzi uzasad-
niajàcej podj´cie negatywnej decyzji dotyczàcej powy˝ej
okreÊlonego problemu – o takiej decyzji dowiedzieliÊmy
si´ nieoficjalnie.
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecz-
nej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy stomatologów, które wesz∏o w ˝ycie 28 kwiet-
nia 1999 roku, wprowadzi∏o nowe zasady uzyskiwania
przez lekarzy tytu∏u specjalisty.
W projekcie z 2 lipca 2000 r. wprowadzono wiele
zmian dotyczàcych specjalizacji szczegó∏owych do wykazu
specjalizacji podstawowych.
Dodatkowo uwzgl´dniajàc problem schorzeƒ onkolo-
gicznych kobiet wprowadzono specjalizacj´ szczegó∏owà
w zakresie ginekologii onkologicznej „co wzbudzi∏o du˝e
zainteresowanie wÊród ginekologów, pragnàcych szkoliç
si´ w tej dziedzinie”.
Nadzieje nie zosta∏y spe∏nione.
Doceniamy ogromne znaczenie podejmowania ta-
kich decyzji dla zmniejszenia umieralnoÊci w szczególno-
Êci z powodu raka szyjki macicy i raka jajnika. Sytuacja
w zakresie ginekologii onkologicznej w Polsce jest dra-
matyczna, a wyniki leczenia kompromitujàce.
Zarzàd Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onko-
logicznej (PTGO) od wielu lat czyni starania (nie ze
wzgl´dów partykularnych) o wprowadzenie standardów
post´powania w zakresie ginekologii onkologicznej: zapo-
biegania, profilaktyki, wczesnego rozpoznania, prawid∏o-
wej klasyfikacji zaawansowania raka (rak szyjki macicy
stanowi w Polsce 60% w II i III stopniu zaawansowania
klinicznego) wdro˝enia adekwatnego leczenia i prawid∏o-
wej obserwacji po leczeniu u chorych na raka ginekolo-
gicznego.
Taka „nadspecjalnoÊç” zosta∏a zatwierdzona przez
Amerykaƒskie Towarzystwo Naukowe ju˝ w 1972 r., co
ogromnie wp∏yn´∏o na popraw´ 5-letnich prze˝yç cho-
rych na raka ginekologicznego w USA.
Fakt ten wp∏ynà∏ na decyzj´ powo∏ania takiej spe-
cjalizacji szczegó∏owej w zakresie ginekologii onkologicz-
nej na bazie specjalizacji z zakresu ginekologii i po∏o˝-
nictwa w krajach Unii Europejskiej. Petycje w tej sprawie
do Parlamentu Unii z∏o˝y∏o Europejskie Towarzystwo Gi-
nekologii Onkologicznej (ESGO) – z pozytywnym skut-
kiem.
W imieniu Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Gineko-
logii Onkologicznej – apelujemy do Pana Ministra o po-
nowne rozwa˝enie podj´tej decyzji dla dobra polskiego
spo∏eczeƒstwa.
Sekretarz PTGO Prezes PTGO
doc. dr hab. med. prof. dr hab. med.
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